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A constraint theory is applied to two-particle systems to construct Poin-
car·e invariant wave equations with interaction potentials. The latter can
be determined in the quantum eld theory from Feynman diagrams. Their
properties are analyzed in the case of QED. The constraint theory provides
a consistent means for solving the BetheSalpeter equation with covariant
propagators.
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Зв’язок потенціяльної теорії з квантовою теорією
поля
Г.Сазджан
Університет “Париж XI”, Інститут ядерної фізики,
група теоретичної фізики, Франція
Отримано 12 березня 1998 р.
Теорія в’язей застосовується до двочастинкової системи для побу-
дови Пуанкаре-інваріянтних хвильових рівнянь з потенціялами взає-
модії. Останні можуть бути визначені у квантовій теорії поля із Фейн-
манових діяграм. Їхні властивості проаналізовано у випадку кванто-
вої електродинаміки. Теорія в’язей забезпечує послідовний спосіб
розв’язування рівняння Бете–Солпітера з коваріянтними пропаґато-
рами.
Ключові слова: релятивістичні хвильові рівняння, рівняння
Бете–Солпітера, зв’язані стани, теорія в’язей
PACS: 03.65.Pm, 11.10.St, 11.80.Fv
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